




Gwida Prattika gnall-Kitba tal-Malti. 
Synopsis: 
altese orthography presents a hard 
nut to students and teachers of 
Maltese alike. The perusal of a 
normal grammar of Maltese pre-
sents the teacher of Maltese who is 
not specialized in the subject with a number of 
difficulties. In practice, these can be overcome or at 
least put aside as irrelevant at a primary level. Such 
a guide cc;~n be found in the booklet L-Ortografija 
Moderna by Edward Fenech O.S.A., Malta, 1983. 
Here, a group of 82 rules governing the most 
common Maltese mistakes are discussed and 
presented in a threefold manner. In Section I, 
enumerated practical rules governing such 
mistakes are given: most of the rules are built on 
1. Fuq il-mudell N I Z L A 
ikteb GHO L J A 
meta jkollok nom, femminil, singular. 
Nota: Biex tl'laffef 'il-kitba ta' l'la.fna kliem bii-Malti gl'la.ndek 
tinqeda bil-mudelli kemm jista' jkun. Da.n 'Jsir billi tiel'lu 
kelm,a l'la.fifa., bla gh u bla h, li jkollha 1-istess binja tal-
kelma t-tqila, tni:i::Wha. fuq bicca karta ittra ittra bi ftit spaz-
ju bejniethom, u tal'lt kull konsonanti tal-mudell tni:i::i:el il-
konsona.nti li tkun tmiss fil-kelma t-tqila, u taht kull vokali 
tni:i::i:el il-vokali tal-kelma li tkun trid tikteb sewwa. Dan 
jidher f'l'lafna mir-regoli moghtija hawnhekk. 
2. Fuq il-mudelli H A L I, H A L J A 
ikteb GHA L I, GHA L J A 
meta bl-lnglii: tghid costly, expensive; sorrow, grief; 
u GHQ L I, GHQ L J A 
meta bi-Ingli:i: tghld high, costly, expensive. 
3. Fuq il-mudelli 0 H L A, L - 0 H L A 
ikteb 0 GHL A, L - 0 GHL A 
meta jkun aggettiv fil-kompa.rattiv bla artiklu jew bl-
artiklu. 
4. Fuq il-mudell H E L A 
ikteb GHQ LA 
meta jkun verb fil-passat, gens maskil, ghadd singular. 
5. Fuq il-mudell J A H L I 
ikteb J 0 GHL A 
meta jkun verb f\1-pre:i:ent, gens maskil, ghadd singular. 
6. Fuq il-mudell A H L I 
ikteb 0 GHL A 
meta jkun verb fl-imperattiv, ghadd singular. 
7. Fuq il-mudelli N I Z E L, N I Z L E T 
ikteb T E L A ' , T E L GHE T 
meta jkun verb fil-passat, fit-tielet persuna, gens mask\1 jew 
femm,inil, ghadd singular. 
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pattern-form, others follow some form of 
association of ideas, while others are simply 
presented in their correct form quite often in 
conjunction with other homophones; in Section I!, 
exercises are given on one or more closely related 
rules in the same order of presentation as in 
Section I; in Section III, finally, an alphabetic list of 
250 words or particles mentioned in the 
discusssion of the rules in Section I is given for easy 
reference; every word or particle presented here is 
followed by the number of the rule under which it is 
discussed in Section I for easy reference. The 
booklet contains also an analytical index of all the 
practical rules in Section I, and a general index. 
Introduzzjoni 
u fatt li hemm nafna gnalliema jgnal-
lmu 1-Malti mingnajr ma huma specjal-
izzati fih. Dan jigri kemm fl-iskejjel 
primarji, u kemm fl-iskejjel sekondarji. 
Wanda mill-kawzi ta' din is-sitwaz-
zjoni hi s-sistema tal-'framentation' adottata fl-
iskejjel sekondarji. Fil-kaz ta' 1-iskejjel primarji hi 
'policy' komuni fl-I:::wropa li 1-istess gnalliem 
ignallem is-suggetti kollha Jit-tfal tal-klassi tiegnu. 
Gnalhekk jidher li tant forma jew onra ser jibqa' jezisti 
fis-sistema edukattiva tagnna 1-gnalliem mhux 
specjalizzat fil-Malti. 
Hi sfortuna mhux zgnira Ji 1-gnalliem tal-Malti li 
mhux specjalizzat fis-suggett se tigi fidejh kemm-il 
grammatika tai-Malti Ji jkun fiha mhux biss difetti 
zgnar, imma wkoll tagnlim gnal kollox nazin. Hekk, 
fil-ktieb A Grammar of the Maltese Language ta' 
E.F. Sutcliffe (Malta, 1950), il-verbi li jisiccaw bl-g/1 
huma meqjusa bnala dgnajfin. Hekk ukoll, fit-
Tagn/im Fuq i/-Kitba Maltija, it-Tieni Ktieb, id-Disa' 
Edizzjoni, Malta, 1968, pp. 8.12, insibu diskussjoni 
dwar '!-accent mantuf nafif, !-accent mantuf snin u !-
accent imkarkar'. Fil-fatt, dawn 1-hekk imsejna 
'accenti' mhumiex nag'onra jekk mhux !-accent 
ewlieni. L- gnazla bejn 'mantuf nafif' u 'mantuf snin' 
hi ortografika u mhux fonetika, u gnalhekk hi bla 
bazi. Oak Ji hu msejjan 'accent imkarkar' ma hux 
nag' onra jekk mhux accent ewlieni Ji jaqa' f' sillaba Ji 
fiha vokali twila ('imkarkra'). f=twejjeg zbaljati bnal 
dawn qegndin ikunu mgnallma minn min ma hux 
gnalliem specjalizzat gnax isibhom fis-sillabu, u hu 
ma jkunx jista' jagnzel bejn it-tajjeb u 1-nazin. 
L-Ortografija Moderna 
-gnalliem tal-Malti li ma jkunx specjaliz-
zat fis-suggett jista' jsib ta' gnajnuna 1-
ktejjeb tiegni L-Ortografija Moderna, 
Malta, 1983, pp. 40. Hu gnandujsibu faeli 
biex jinqeda bih fit-tagnlim gnaliex jagnti 
biss regoli prattiCi, bla ebda kliem tekniku. Hu qasir 
u intenzjonalment jagnti 82 regola, gnalkemm dawn 
inaddnu 250 kelma jew particella li tipprezenta 
diffikulta. Minbarra r-regoli bl-ezempji, fih taqsima 
gnat-tanrig fuq vokabolarju li jitnaddem 
regolarment fil-najja ta' kuljum. Fih taqsima 
apposta li turi fl-ordni ta' 1-alfabet il-250 kelma jew 
particella 1-iktar komuni fost dawk li jonolqu 
diffikulta fil-kitba tal-Malti. Jekk 1-gnalliem ikun irid 
ifittex ir-regoli tant irjus tekniCi jew semi-tekniei, 
gnandu werrej anaEtiku apposta bir-riferenzi kollha 
mentiega. Dan il-werrej ikun utli 1-iktar gnal min 
ikun qed jinqed b'xi grammatika Maltija fejn ikun 
hemm termini grammatikali u jkun irid iqabbel ma' 
dak li jingnad fir-regoli prattiCi ta' dan il-ktejjeb. 
L-Ewwel Taqsima: Regoli Prattici 
afna mir-regoli prattiCi jittrattaw il-
problema ta' 1-gn jew ta' 1-h u 1-poziz-
zjoni ta' dawn fil-kelma. Biex 1-gnal-
liem inaffef gnalih u gnall-istudenti 1-
kitba ta' kliem bnal dan ma hemmx 
triq onra enfef minn dik li joffru 1-mudelli ta' kliem 
simili, imma li ma jkunx fih u la gnu la h. Il-mudell 
jandem b'mod li fejn ikun hemm konsonanti fil-
kelma 1-facli tinkiteb tantha konsonanti (dejjem dik 
li jkun imiss skond 1-ordni tal-konsonanti ta' 1-
gnerq), u fejn ikun hemm vokali tinkiteb vokali 




N I Z L A 
GH 0 L J A 
met a jkollok nom farrad, femminil, singular. 
Il-mudell gie li ninqdew bih met a jkun hemm 1-
omofoni jew kliem b'noss wiened u tifsira differenti. 
Hekk: 
fuq il mudell N IE z E L 
ikteb T IE L A ' 
fil-waqt li 
fuq il-mudell N IE z L A 
ikteb T IE L GHA 
Dan juri li tie/a' fil-maskil singular tinkiteb bl-qn 
f'tarf il-kelma, fil-waqt li tielgna fil-femminil singular 
tinkiteb bl-gn qabel 1-annar vokali tas-sekwenza 
vokalika ie-a. Fil-noss iz-zewg kelmiet huma 1-
istess, imma fit-tifsira u fl-ortografija huma 
differenti. 
Imbagnad hemm ezempji ta' kif tikteb bil-Malti 
li jkunu prezentati fil-fqrma t-tajba tagnhom bla 
ebda mudell. Hekk, gnandek tikteb ndax-il dar u 
kemm-il darba bla ma ssir riferenza li s-sillaba il 
originarjament kienet ar tal-kelmagnaxar (ndax = 
anad gnaxar) fl-ewwel kaz u li fit-tieni kaz (kemm-il) 
is-sillaba il danlet bnala analogija. Dan kien jitlob 
sforz kbir mill-istudent u 1-gnalliem, u gnalhekk 
kienet semplifikata. 
Bnalma gara, per ezempju, fir-regoli 20 u 21, 
gie li sar uzu mill-assocjazzjoni ta' 1-ideat biex 
tonrog iktar cara fil-prattika d-differenza 
ortografika. Hekk il-kliem MIN u WHO bl-Ingliz 
huma tlieta bi tlieta, fil-waqt li MINN u FROM bl-
Ingliz huma erbgna b'erbgna. L-idea ta' 'draw' bejn 
Malti-Ingliz tgnin biex 1-istudent jibqa' jiftakar 1-
ortografija tal-Malti. 
It-Tieni Taqsima: Tanrig fii-Kitba Maltija 
'din it-taqsima kien evitat li jingnata Malti 
miktub nazin biex ikun imsewwi mill-
istudenti. T anrig bnal dan jagnmel iktar 
dannu milli gid billi 1-istudenti iktar 
jibqgnu jiftakru 1-kelma 1-nazina li tkun 
mibnija fuq il-widna milli 1-kelma t-tajba li tkun 
mibnija skond il-ntiega ortografika u morfologika. 
Minflok, kien imnaddem 1-Ingliz fi 15-il tanrig minn 
40 wiened. B'hekk, 1-istudent jara 1-kelma bl-Ingliz u 
jaqlibha bil-Malti bla ma jkollu ndnil ortografiku. 
IT-TIENI TAQSlMA 
I. Tallrig dwar Regoli 1-6. 
Aqleb gi'Iall-Malti: 
a) The pilot flew higher than the highest hill. 
b) He jumps higher than you. 
c) Malta's highest hill cannot be called a mountain. 
d) This tree will grow up higher than the one next to it. 
Ta'lirig lii-Kitba Maltija 
e) That encyclopaedia is too expensive. 
2. Tallrig dwar Regoli 7-10. 
lkteb il-participju prezent flok il-verb passat (Ez: dallal = diehel). 
a) Habibi tela' fuq il-bejt u oi'Itu nizlet. 
b) Min tela' u min nizel. 
c) Qoffa telgi'Iet u ol'lra nizlet. 
d) Ganni tela' fuq iz-ziemel. 
3. Tallrig dwar Regola 11. 
Qiegl'led il-kliem flok in-numri: 
a) Gl'ladni kemm xtrajt 11 ktieb. 
b) Hija ra 17 rage! gl'laddej jigri lejn il-knisja. 
c) L-iskola kienu dal'llu 18 tifel biss. 
d) 5 minnhom kont nafhom sewwa, 4 ftit li xejn, u d-9 1-oi'Ira 
qatt ma kont rajthom. 
4. Tallrig dwar Regola 12. 
Aqleb gl'lall-Malti: 
a) Every time you meet me say hello. 
b) How many times did you read this book? 
c) I read this book several times. 
d) Hew many boys have you seen hurrying to school? 
5. Tallrig dwar Regola 13. 
lm)a 1-vojt b'wal'lda mill-prepozizzjonijiet: Iil, gl'lal, bl'lal, minn. 
a) Dan il-ktieb ...... l'lija. 
b) Agl'lti din 1-'ittra ...... Ganni. 
C) Din il-laringa ...... missierek. 
d) Dan niktbu . . min iliobb il-Malti. 17 
lT·TlELET TAQSIMA 
Konkluzjoni Kull taorig kien limitat goal regola waoda jew goal regoli marbutin ma' xulxin b'tema. Qabel kull 
taorig hemm nota li tgoid dwar liema regola jew 
regoli jkun qed isir it-taorig. B'hekk 1-istudent ikun 
jista' jirrevedi dik jew dawk ir-regoli qabel ma 
jaodmu u jkun iktar cert mir-rizultat tajjeb. 
Din it-taqsima tgoin lill-goalliem tal-Malti mhux 
specjalizzat fis-suggett billi tagotih 1-opportunita li 
jagoti taorig limitat goal ftit regoli kull darba li jagoti 
!-Homework. Bir-ripetizzjoni ta' 1-istess kliem 
ikunu mirbuoa aojar id-diffikultajiet ortografiCi. ' 
1-grammatika tradizzjonali tal-Malti tippre-
zenta oafna diffikultajiet lill-goalliem tal-Malti 
li ma jkunx specjalizzat fis-suggett. L-aojar 
soluzzjoni goalih hi t-triq tar-regoli prattici. 
Hekk, jekk wieoed irid igoallem il-konson-
anti likwidi, m'goandux isibha bi kbira 1i jinqeda bl-
isem tal-likwidu "Lemonora" oalli jgoin il-memorja 
ta' 1-istudenti dwar il-konsonanti individwali /, m, n, 
r. L-aqwa hu li 1-istudenti jitgoallmu bla oela ta' 
energija zejda. 
SENSIELA ALFABETIKA 
N?ta:. In-numri li ji~ru wara 1-kliem f'din is-sensiela aJfabetika 
ta kliem tqtl huma nferenz1 g!"Jar·regoli mo,.,...t;1·a fl-Ewwel T . s1ma: "Regofi Prattici". 5 .. aq 
A 
Al"ljar, kom,p. ta' tajjeb. 74 
Ag!"Jar, komp. ta' l'laZin. 74 
Algerin, ag. m.; n. m. 35 
Amerikan, ag. m.; n. m. 35 
April, n. m. 35 
Argentin, ag. m.; n. m. 35 
Awissu, n. m. 35 
Awstraljan, ag. m.; n. m. 35 
B 
Bag!"Jad, jobg!"Jod, v. 46 
Bagl'lat, jibg!"Jat, v. 46, 69 
Baqa', jibqa', v. 30 
B!"Jal, prep. 13 
B!"Jal-, prep. art 15 
Bl"lall-, prep. art. I 4 
Bi, prep. 66 
Biz-zeijed, fr. prep. 34 
Bizzejjed, av. 34 
Deha, jedha, v. 49 
Deher, jidher, v. 78 
Dicembru, n. m. 35 
Disa', ag. num. 41 
Disat, ag. num. 41 
Disg!"Ja, n.; pl. disg!"Jat. 40 
Dmug!"J, n. m. 23 
Dqiq, n. m. 32 
Dsatax, ag.; n. 11 
E 
Egizzjan, ag. m.; n. m. 35 
Eg!"Jiuq, n. m. 36 
Erba', ag. num. 41 
Erbat, ag. num. 42 
Erbatax, ag.; n. 11 
Erbgl\a, n. 40 
Erbg!"Ja, L-, n. 35 
F 
Far, n. m.; pl. firien. 74 
Far, ifur, v. 74 
Sensiela ta' Kliem Tqil C:iniz, ag. m..; n. m. 35 
'Clprijott, ag. m.; n. m. 35 
Fehem, jifhem, v. 78 




Dahar, n. m. 75 
Dar, idur, v. 75 
Dar, n. f.; pi. djar. 35, 75 
Ddemoralizzat. part. 61 
Ddisturba, jiddisturba, v. 61 
33 
Fih, prep. bil-pron. meh. 32 
Fi!g!"Jaxija, av. 38 
Filg!"Jodu, av. 38 
FranCi:i:, ag. m.; n. m. 35 
Frar, n. m. 35 
G 
Grieg, ag. m.; n. m. 35 
